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OBJECTIUS 
Tècniques bàsiques de 
laboratori (TBL) 
Experimentació en 
química (EQ) 
Experimentació en 
operacions bàsiques 
(EOB) 
Tècniques 
experimentals en 
enginyeria (TEEQ) 
COORDINACIÓ 
• Criteris comuns 
• Documentació 
unificada 
• Gestió del temps 
• Gestió del treball 
• Treball en equip 
• Comunicació 
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Documentar 
Informar 
Compar6r informació 
Ges6onar el temps 
Avaluar 
• RECURSOS 
• E6quetes 
• Enllaços ﬁtxers 
• Enllaços web 
• ACTIVITATS 
• Qües6onaris 
• Bases de dades 
• Fòrums 
• Tasques 
METODOLOGIA 
ATENEA 
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cv 
Enllaços fitxers i webs 
Etiquetes 
RECURSOS 
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QÜESTIONARIS 
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  Imatge de la base de dades 
Compar6r dades entre 
l’alumnat 
Recopilar i tractar dades 
de diversos experiments 
BASES DE DADES 
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Fomentar discussions 
Bescanvi d’informació 
entre l’alumnat 
FÒRUMS 
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Fomentar discussions 
Bescanvi d’informació 
entre l’alumnat 
FÒRUMS 
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Lliurament de treballs al 
professorat 
Control de l’entrega dels 
documents 
Suggeriments per millorar 
els informes 
TASQUES 
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CONCLUSIONS 
ATENEA ens ha permès: 
  Distribuir documentació  
  Ges6onar millor el temps 
  Realitzar autoavaluacions 
  Fomentar la discussió acadèmica 
  Avaluar l’alumnat 
  Avaluar l’evolució de l’assignatura 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•  Títol:  
Ús d’ATENEA en l’adaptació a l’EEES de les assignatures experimentals troncals de la 
titulació d’Enginyeria Tècnica Industrial en Química Industrial de l’EUETIT  
•  Autor(s):Fernando Carrillo, Mª Dolors Álvarez, Núria Garrido, Gemma Molins, Rosa Mª Sánchez 
•  Centre - Departament: EUETIT - Departament d’Enginyeria Química  
•  Email: gemma.molins@upc.edu 
•  Resum (màxim 100 paraules): 
ATENEA ha estat una eina bàsica en la coordinació de les assignatures experimentals dins de 
la seva adaptació a l’EEES. 
Aquesta plataforma digital ha estat el punt de distribució de la documentació necessària per 
a cada una de les assignatures i de coordinació de les diferents tasques a fer durant el curs. 
Dins d’aquestes tasques es troben: l’ús dels qüestionaris (tant per avaluar a l’alumnat com per 
avaluar l’assignatura i el professorat), l’ús de les bases de dades i dels fòrums per comunicar i 
trametre dades, informacions, entre d’altres. 
•  Paraules clau: 
Assignatures experimentals, EEES, qüestionaris, bases de dades, fòrums. 
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